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El texto que se presenta a continuación es uno de los muchos preservados en el Museo Náprstek, en el legajo de Alois Richard Nykl 
(1885-1958), lingüista y filósofo de origen checo que 
ganó fama internacional como especialista en la lengua 
árabe y la religión musulmana, pero cuyo interés 
se dirigió también a otras regiones del mundo.1 Ya 
antes de su muerte, Nykl depositó gran parte de sus 
manuscritos y de su archivo de recortes y notas en el 
Museo Náprstek, importante museo de etnología no 
europea que se ubica en Praga. Debido al volumen de la 
documentación, y también al hecho de que Nykl alcanzó 
fama científica más bien en el exterior que en su tierra 
natal —Bohemia, en Checoslovaquia—,2 el legajo se 
mantuvo desatendido y no fue catalogado. Solamente 
después de 2013 fue procesado de manera parcial por 
el orientalista Josef Ženka, quien editó los textos más 
importantes de Nykl, evaluó sus contribuciones a los 
estudios árabes y verificó su biografía.3 Sin embargo, se 
prestó poca atención a sus escritos sobre México. En 
este texto se pretende no solamente poner a disposición 
del público un documento interesante, sino también 
ofrecer la posibilidad de dar a conocer a este autor, quien 
promovió el entrelazamiento simbólico de dos regiones, 
América Latina y Europa Central. 
Alois Richard Nykl nació en 1885 en el caserío 
Kachní Louže, cerca de la pequeña aldea llamada 
Radlice, en Bohemia. Se educó primero en Praga y 
después en Suiza y Alemania; mostró desde la niñez 
talento para las lenguas. En 1905 cruzó por primera 
vez el Atlántico para asentarse en Chicago, donde se 
ganaba la vida como editor y reportero de un periódico 
checo llamado Svornost (Concordia). Precisamente en 
su papel de reportero visitó por primera vez México 
en 1906 o 1907,4 antes de trasladarse a Egipto, y de allí 
a Japón. Durante la Primera Guerra Mundial Nykl 
regresó a Estados Unidos, donde se doctoró en 1921 
en la Universidad de Chicago, en el área de Estudios 
Románicos. Desarrolló sus estudios orientalistas en 
especial en el campo de las literaturas hispanoárabes,5 
investigando y enseñando en Estados Unidos, España 
—dirigió por un breve periodo la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada— y Portugal, y viajando por el 
Mediterráneo y los Balcanes. Durante esa etapa Nykl 
no perdió su fascinación por las lenguas, la historia y las 
culturas de México. Viajó al país repetidamente, y en 
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especial durante sus estancias de 1924 a 1926 produjo 
una serie de textos, de los que el más importante es el 
voluminoso libro de viajes en inglés titulado Present-Day 
Mexico  (México de hoy), para el que, sin embargo, no 
logró encontrar editor.6 
Nykl obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos 
en 1922, y en esa época enseñaba lengua española en 
la Northwestern University en Evanston.7 En 1924 
visitó México para acudir a una estadía de verano 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
organizada por el Ministerio de Educación y dirigida a 
profesores universitarios estadounidenses. A principios 
del año 1925 viajó de Nueva York, con una escala en La 
Habana, a Yucatán, donde se dedicó al estudio en la 
biblioteca de Mérida y tuvo la oportunidad de visitar 
los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Uxmal. 
Entró en contacto con Edward Herbert Thompson 
y conoció también a otros grandes estudiosos de la 
cultura maya de ese tiempo, en especial a los miembros 
del Instituto Carnegie de Washington; el equipo estaba 
encabezado por Sylvanus Morley, y precisamente en 
esa época comenzaba un proyecto de gran alcance: 
las excavaciones en Chichén Itzá y Uxmal.8 En 1926 
Nykl visitó otra vez México, pero en esa ocasión se 
quedó en el centro de país, alojado con una familia 
de origen checo cerca de Tlaxcala. Se dedicaba a sus 
estudios —terminó su traducción del Corán al checo—, 
pero entre tanto visitaba lugares de su interés como 
Oaxaca, Mitla o Tula. También en la década de 1940 
realizó estancias breves en el país, pero durante ellas 
no escribió otros textos, probablemente a causa del 
progresivo empeoramiento de su salud, en especial por 
la pérdida de vista.
Pero previamente, en los años veinte, además 
del arriba mencionado libro de viajes titulado 
Present-Day Mexico, Nykl presentó sus experiencias y 
reflexiones parciales sobre este país y sobre sus culturas 
precolombinas en una serie de artículos, algunos en 
checo y otros en inglés, destinados a revistas populares. 
Algunos de ellos se publicaron, incluyendo unas 
consideraciones acerca de la escritura y la simbología 
cultural maya,9 y muchos de ellos permanecieron 
inéditos. Precisamente a este último grupo pertenece 
el documento “Mysterious Yucatan” que presentamos 
en esta oportunidad. Como muchos otros de Nykl, este 
texto lo escribió en diversas variantes y, además, en dos 
versiones lingüísticas, una en inglés y otra en checo con 
el mismo título (“Tajemný Yucatán”), aunque difieren 
en su contenido.10 
La producción de este texto deriva de la ambición 
de Nykl de escribir una continuación a su libro Present-
Day Mexico, en forma de una serie de artículos sobre 
varias regiones de este país. Logró terminar dos bajo 
los títulos “The Church Question” y “Mysterious 
Yucatan”, los cuales ofreció a algunos periódicos 
norteamericanos. Estos, sin embargo, los refutaron,11 
aunque la correspondencia con los editores da una idea 
del plan de la serie. Aparentemente no escribió más que 
estos dos textos, pero en su plan estaba un tercero que 
debería cubrir el Istmo de Tehuantepec, y otros que 
cubrirían los distritos agrarios de Puebla y Tlaxcala, las 
“regiones devastadas” de Morelos o “Tierra de Zapata”, 
las regiones azucareras de Veracruz, la Ciudad de 
México y sus alrededores, el sur de México, el norte 
y, por fin, el “México indígena”.12 La serie de textos en 
checo que Nykl escribió para los periódicos Svornost 
y Amerikán de Chicago se quedaron en manuscritos 
inéditos, que se preservan actualmente en el fondo 
Nykl en el Museo Náprstek.  
El texto que en esta ocasión se presenta, enfocado 
a los lectores norteamericanos, en la primera parte 
combina el género del recuerdo de viajes popular con 
un estilo folletinesco o de sátira, al ridiculizar el modo 
de viajar por México de los gringos y las razones por 
las que viajaban. La segunda parte —aunque todavía 
contiene notas irónicas y comentarios acerca de la vida 
cotidiana de la primera generación de arqueólogos, 
de los sufrimientos que sufrieron los “pioneros” en la 
selva— transcurre en un tono más serio, acentuando la 
importancia del estudio de la civilización maya dirigido 
para quienes aspirasen a comprender los orígenes 
comunes de la humanidad, pero de paso también 
abriendo importantes preguntas acerca de la posesión 
de bienes culturales y artefactos arqueológicos. 
Al comparar el texto con los diarios de Nykl, 
también preservados en el Museo Náprstek, queda 
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Notas 
1 Este texto deriva de una investigación realizada en 
el marco del proyecto de la Universidad Carolina, 
República Checa, que lleva por título “PROGRES 
Q09: Historia. Llave al entendimiento del mundo 
globalizado”.
2 En el momento del nacimiento de Nykl, la región de 
Bohemia constituía parte del Imperio austrohúngaro; 
desde 1918 forma parte del entonces establecido Estado 
de Checoslovaquia.
3 En especial, su autobiografía (Ženka, 2017), y la 
descripción detallada de los acontecimientos que 
claro que sus impresiones sobre Yucatán, sobre sus 
habitantes y sobre los turistas norteamericanos, 
tal y como los describió en retrospectiva en su 
artículo, reflejan muy bien lo que observó durante su 
estancia. Hay una sola discrepancia. Su estancia en 
Chichén Itzá fue muy breve, solamente de dos días 
a fines de enero de 1925.13 Y aunque se encontró con 
Sylvanus Morley —y en Mérida escuchaba rumores 
sobre él y su cocinero chino—, este ciertamente no 
consultó con el viajero de Bohemia los problemas 
del desciframiento de los jeroglíficos mayas, por lo 
menos no durante esa visita. Para los días en que 
Nykl, según su diario, viajó a Chichén Itzá, Morley 
escribió en su propio diario —preservado hoy día, en 
transcripción, en el archivo de la Sociedad Filosófica 
Americana en Filadelfia— esta breve notación: 
“Enero 27. [Thompson] retornó a Mérida con cuatro 
turistas estadounidenses”. Morley no menciona los 
nombres de los turistas, solamente indica que uno de 
ellos era “profesor de la Universidad de Noroeste”, es 
decir, de la Northwestern University en Evanston. 
Precisamente en esta institución trabajó Nykl 
entre los años 1921 y 1925. El día siguiente Morley 
anotó que: “Papacito [Thompson] y sus huéspedes 
salieron al mediodía”.14 En esa ocasión, pues, Nykl 
quedó reducido a un papel de observador, y no de 
participante de la investigación científica de la 
cultura maya. Esto, sin embargo, no demerita sus 
agudas observaciones sobre la realidad yucateca.
antecedieron a la declaración de independencia 
de Checoslovaquia en 1918 (Ženka, 2016). Ambas 
ediciones vienen acompañadas de extensas 
introducciones. Véase también Ženka (2014). La 
presente introducción se basa, de modo importante, 
en los hallazgos de Josef Ženka acerca de la vida y 
las actividades de Nykl, y su autora agradece a este 
investigador por sus recomendaciones y referencias.
4  De sus textos publicados como resultado de esta 
primera estancia, se pueden mencionar como ejemplo: 
Alois Nykl, “There Is a Flourishing Colony of Syrians 
in Mexico although Few Residents of This Republic 
Know it”, The Mexican Herald, 16. srpna 1908, 6; Alois 
Nykl, “List z Mexika” [Carta de México], Svornost, 1909; 
“Z Nuevo Laredo do Monterrey” [De Nuevo Laredo a 
Monterrey], Svornost, únor 1908; “Mexiko: Zemětřesení 
v hlavním městě a jižních státech” [México: terremoto 
en la capital y los estados del sur], Svornost, 1 de abril 
de 1908; “Mexiko: Stručný nástin země a lidu” [México: 
un breve esbozo del país y el pueblo], Amerikán Národní 
kalendář 33 (1910), 230-240; “Maximilian, Charlotta a 
Juaréz” [Maximiliano, Charlotta y Juarez], Amerikán 
Národní kalendář, 34 (1911), 222-235.
5 Editó, entre otras, El collar de la paloma de Ibn Hazm 
(París, 1931) y el Cancionero de Abén Guzmán (Madrid, 
1933). Resumió sus investigaciones en el volúmen 
Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Old Provençal 
Troubadours (Baltimore, 1946), donde forjó una teoría 
sobre el vínculo entre la poesía árabe o hispanoárabe, el 
amor cortés y la poesía occitana y provenzal medieval. 
Una bibliografía completa de Nykl hasta 1942 está 
incluida en su edición de la Crónica del rey Dom Allomso 
Hamrríquez (Cambridge, Mass., 1942) de Duarte Galvão. 
Tradujo el Corán a la lengua checa en 1934. En España se 
considera a Nykl como uno de los “padres fundadores” 
del orientalismo científico moderno (Marín, 2009).
6 El manuscrito (mejor dicho, sus varias versiones) se halla 
en el Fondo Nykl del Archivo del Museo Náprstek (en 
adelante, ANpM). En la actualidad se está preparando 
su edición. 
7 Resumió sus experiencias de este viaje en el texto 
“Summer School of the Universidad Nacional de 
Mexico”. Hispania 8:1 (1925), 52-55.
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8 Véase Brunhouse (1971); para Thompson, véase 
Brunhouse (1989: 156-182).
9 A[lois] R[ichard] Nykl, “Z cesty na Yukatán a 
Tehuantepec” [El viaje a Yucatán y Tehuantepec“], 
Český svět 21:45-46 (1924-1925), 5-7; Alois Richard Nykl, 
“Zříceniny v Mitle, v Mexiku” [Las ruinas en Mitla en 
Mexico], Český svět 22:49 (1926), 4-5; A[lois] R[ichard] 
Nykl, “The Quinary-Vigesimal System of Counting in 
Europe, Asia, and America”, Language 2:3 (1926), 165-173; 
Alois Richard Nykl, “Mexican-Spanish Etymologies”, 
Modern Philology 23:3 (1926), 349-353; “Traveltalkersʼ 
Spanish“, Hispania 10:1 (1927), 22-29; “Notes on the 
Spanish of Yucatán, Vera Cruz, and Tlaxcala”, Modern 
Philology 27:4 (1930) 451-460 (trad. al español por Pedro 
Henríquez Ureña, “Notas sobre el español de Yucatán, 
Vera Cruz y Tlaxcala”, en: El Español en Méjico, los Estados 
Unidos y la América Central (Biblioteca de dialectología 
hispanoamericana IV), ed. Pedro Henríquez Ureña. Buenos 
Aires, 1938, 207-225.
10 La versión en inglés, en la que se basa la edición 
presente, se halla en ANpM, fondo Nykl, carp. 20, núm. 
19 (y también en otra versión en ANpM, fondo Nykl, 
carp. 3, núm. 14, en el conjunto “Mexico: The Land of 
the Fun”); el texto checo “Tajemný Yucatán”, en ANpM, 
fondo Nykl, carp. 20, núm. 19; existe también el texto, 
diferente en algunas partes, ya citado, con el título “Z 
cesty na Yukatán a Tehuantepec“ [Del viaje a Yucatán y 
Tehuantepec], Česky svět 21/46 (1924-1925), 5-7.
11 ANpM, fondo Nykl, Uncatologued Correspondence, 
A. R. Nykl to W. C. Cameron, editor, The Dearborn 
Independent, 10 de septiembre de 1926; The Dearborn 
Publishing Co. to A. R. Nykl, 22 de septiembre de 1926; 
A. R. Nykl to the editor of Liberty, 2 de octubre de 1926 
(copia); Undated letter of rejection from the Liberty 
Magazine; todas fuentes citadas en Křížová (2019).
12 ANpM, fondo Nykl, Uncatologued Correspondence, 
A. R. Nykl to the editor of Liberty, 2 de octubre de 1926 
(copia).
13 ANpM, fondo Nykl, Deníky, Mexiko 2, s.p., entregas de 
los fines de enero (sin fechas precisas).
14 Archive of the American Philosophical Society, fondo 
Mss.B.M828 (Sylvanus Griswold Morley Diaries), vol. 
17. Diary of Sylvanus Griswold Morley 1925, s.p.
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